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Les relations gréco-albanaises :
amours ambigües
Christophe CHICLET
RÉSUMÉS
Les deux plus vieux peuples des Balkans ont toujours entretenu des relations passionnelles et
conflictuelles. Mais, ils se retrouvent sur un point : une même crainte des voisins slaves. Durant
le  Moyen  âge,  les  populations  se  sont  durablement  mêlées.  Mais  la  pomme  de  discorde  qui
perdure  de  l'indépendance  de  l'Albanie  à  nos  jours  est  le  sort  des  minorités  qui  a  souvent
empoisonné les relations bilatérales. 
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